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De l’arrel  
i de la llum
ROGER COSTA-PAU 
Cada nou llibre de Rosa Font (Sant Pere 
Pescador, 1957) resulta ser aquell llibre 
més l’anterior, i això mateix podem dir 
de cadascun dels seus poemes. «Ser 
branca és ser totes les branques, / les 
del bedoll i el freixe, la saula i el xiprer: 
/ traçar nous viaranys en cels inexplo-
rats», va deixar dit la poeta en la com-
posició que inaugurava el seu penúltim 
llibre, La llum primera (2004). Perquè 
Font no ens parla mai d’una percepció 
aïllada del món. Ni tampoc d’un viure 
fragmentat. Però sobretot perquè la seva 
és una poesia que creix en la mesura que 
es forja i s’expandeix aquest conjunt di-
latant d’expectacions i interrogants en i 
des del desig d’aspiració a una totalitat: 
«Des de l’arrel, escric. / Amb l’impuls de 
la sang / que enterra les aus al sorral / i 
els trosseja els ossos». La natura –millor 
si en diem paisatge, o consciència de pai-
satge– és un dels eixos cabdals de ver-
tebració que basteixen la seva aventura 
poètica; parlem d’un trajecte crescut, en 
sima, ara ja en l’oreig més desvetllant de 
l’ascendent, just en aquell indret en què 
s’ajaça la fusió entre desig, observació, 
bellesa, interpel·lació i pensament: foc, 
aigua, aire, terra i mar.
Des de l’arrel, Rosa Font no ha pas 
escrit només aquest llibre, sinó tots els 
seus llibres. La seva és una mena de 
veu de la llum, però matisem-ho: més 
que la llum en ella mateixa que pugui 
reportar o no la seva poesia, el que re-
sulta complaent de debò és el camí vis-
cut (i escrit) de reflexió i de construc-
ció humana i literària que fa possible 
albirar-la. Des de l’arrel.
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essència, en aquest autoconeixement 
previ i alhora paral·lel que reclama el 
coneixement del món: el trajecte que 
se’ns perfila en l’espai –no pas delimi-
tat de manera pragmàtica– que va des 
de l’arrel (el desig de ser) fins a la llum 
(l’aspiració a aquest sentit de totalitat 
esmentat). Per això Font no defuig els 
passatges adversos per quedar-se única-
ment amb la cara agradosa de la realitat. 
Sí, en canvi, que sap i vol destriar-ne la 
procedència i la magnitud. En aquest 
sentit, i en la mesura que aprofundim 
en les lectures d’aquest llibre saborosís-
sim, descobrirem les substàncies i les 
destinacions que la poeta va transferint 
a cadascun dels estadis que formen el 
viure. I, és clar, en funció d’una o altra 
procedència la poeta anirà dibuixant 
uns canals o altres de penetració, unes 
o altres preguntes que neixen i reneixen 
constantment ací i enllà d’un cosmos 
sempre en construcció. A Rosa Font cal 
situar-la en el cimal de la paraula viva i 
mutable. Al cimal d’una poesia madurís-
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Amb el subtítol de «Els efectes del canvi 
climàtic a les comarques gironines», 
el documental és un recurs educatiu 
de sensibilització ambiental sobre el 
problema del canvi climàtic, que es 
presenta de manera clara i propera, 
recollint estudis realitzats a les terres 
gironines.
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123 pàgines.
Un recull de 101 sonets escrits al llarg de 
tota una vida. El 1977, Sunyer fou elegit 
senador, el 1980 diputat al Parlament 
i tot seguit, primer alcalde de Salt. 
Al pròleg, Mariàngela Vilallonga en 
destaca «la llibertat, la fe, la igualtat, 
l’esperança, la fraternitat, 
la solidaritat, l’optimisme...».
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Col·lecció Josep Pla. Diputació de 
Girona.
Girona, 2009.
191 pàgines.
A cavall de l’assaig, la fabulació 
novel·lesca i la biografia, l’autor 
ressegueix la vida de dos avantpassats 
seus en aquesta obra que inaugura 
una nova etapa de la col·lecció. Amb 
«postfaci» de Pere Fages.
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